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malaria adalh penyakit menular yang disebabkan oleh Protozoa dari genus Plasmodium dan 
sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Malaria tidak hanya 
mengancam kelangsungan hidup manusia, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas 
hidup. Penanggulangan malaria sudah dilaksanakan baik terhadap penderita maupun vektor. 
Namun dalam pelaksanaan pengobatan masih mengalami berbagai hambatan, diantaranya 
kepatuhan minum obat bagi penderita malaria. Untuk mencapai tujuan pengobatan malaria 
diperlukan kepatuhan dalam berobat malaria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan antara pengetahuan, persepsi dan sikap terhadap berobat penderita malaria. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Explanatory survey dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian adalah penderit malaria yang mendapat pengobatan radikal sebanyak 108 
orang. Besar sampel sebanyak 85 orang responden diambil dengan teknik simple random 
sampling. Uji statistik yang digunakan adalah Chi Square pada alfa 0,05. Hasil penelitian 
menunjukan dari 85 responden yang diteliti, 61,2% responden tidak patuh dan 38,8% patuh 
terhadap pengobatan malaria, 65,9% mempunyai pengetahuan rendah, 54,1% memiliki 
persepsi yang kurang baik, 52,9% memiliki sikap tidak mendukung dan 61% tidak patuh 
dalam berobat malaria. Hasil analisa statistik munujukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dengan kepatuhan berobat (p=0,079), adahubungan antara persepsi dengan 
kepatuhan berobat (p=0,009) dan sikap terhadap kepatuhan berobat penderita malaria 
(p=0,001). Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan berobat dengan metode 
pengamatan partisipasi aktif yang memiliki tingkat valiabilitas lebih tinggi.  
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FACTOR RELATED TO THE TREATMENT OBEDIENCE OF MALARIA PATIENTS . 
 
Abstract 
Malaria is an infectious disease caused by PLasmodium sp. It remains a public health 
problem in Indonesia. Malaria control program has been done either to the patients or 
vector. But there are some problems in the process of medical treatment. One of them is in 
taking medicine of the malaria patient. To reach the purpose of malaria medication, it needs 
obedience in having treatment. This research aimed to analyze the relationship between 
knowledge, perception and the attitude of the obedience in having treatment of malaria 
patient. This was an explanatory survey with cross sectional desian. The population was 108 
malaria patient who get radical treatment. Sample was 80 respondents taken by simple 
random sampling technique. Chi Square used to determine the relationship of the result of 
this research show that from 85 respondents observed. There were 61,2% respondents that 
do not obey and 38,8% obey in the malaria treatment, 65,9% has low education, 54,1% has 
bad perception, 52,9% has behavior which do not support and 61% do not support and 61% 
do not obey in malaria treatment. The result of statistic analyze. Show that there was no 
relationship between knowledge and obedience in having treatment (p=0,001). It is important 
to have more research about the obedience in having treatment by using observation of active 
participation method that has highly validity and reliability.  
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